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Hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 
dikendalikan. Hipertensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Sering kali penyakit hipertensi 
diketahui dengan tidak sengaja pada saat melakukan pemeriksaan rutin atau 
mengalami keluhan lain. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
pre-exerimental design dengan rancangan one group pretest-postest design. 
Penelitian tentang pengetahuan pasien hiertensi terhadap obat antihipertensi 
di posyandu lansia Puskesmas Krembangan Selatan Surabaya Utara mulai 
bulan Januari sampai April 2015. Penelitian ini dilakukan terhadap lansia 
yang memenuhi kriteria inklusi dengan menggunakan kuesioner yang 
diberikan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Data diolah dengan 
bantuan softwarekomputer (SPSS 17). Penelitian tentang tingkat 
pengetahuan responden yang dilakukan di Posyandu lansia Puskesmas 
Krembangan Selatan mengalami peningkatan sebesar 42,60%  setelah 
dilakukan penyuluhan. Hasil prosentase tingkat pengetahuan sebelum 
dilakukan penyuluhan adalah 46,8% sedangkan prosentase setelah 
dilakukan penyuluhan adalah 89,4%. Berdasarkan perhitungan 
menggunakan uji Paired T Test dengan bantuan program komputer 
diperoleh nilai Sig. 2-tailed 0.000 < 0,05. Terdapat peningkatan 
pengetahuan pasien terhadap penggunaan obat antihipertensi setelah 
dilakukan penyuluhan dan perbedaan bermakna sebelum penyuluhan dan 
setelah penyuluhan. 
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Hypertensionis a disease thatis not curablebut can becontrolled. 
Hypertension isone of the factors that affect the heart and blood vessel 
disease.Often hypertension is known to unintentionally when conducting 
routine checks or have other complaints. This study was utilized pre-
experimental design withone group pretest-posttest design. The study 
influence of counseling on antihypertensive drug on the understanding level 
of hypertensive of Krembangan Selatan community health north of 
Surabaya from January to April 2015. The study was conducted onthe 
elderly whomet the inclusion criteriaby using questionnaires given before 
and after counseling. The data is processed with the aid of computer 
software (SPSS 17). Research onthe level of knowledge exercised inelderly 
Posyandu Health Center South Krembangan increased by 42.60% after 
counseling. Results percent age of the level of knowledge before the 
extension was 46.8% while the percent age after the illumination is 89.4%. 
Based oncalculations using Paired T Test with the help of computer 
program sobtained by the Sig. 2-tailed 0.000<0.05. There is an increased 
knowledge of patients on the use of antihypertensive drugs after counseling 
and counseling significant difference before and after counseling. 
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